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beramai-ramaidan memasak
. bidangansepertikuah kacang,
. rendangdan lemangpada malam
raya.
"Seperti Muslim;yang lain, saya
tidak terkecualimembelikopiabdan
b'liu Melayu baharn untuk
menyambutSyawal.Tetapi tumpuan
persiapandilebihkankepada~·
anak-anak,"ujamya y~ mempunyai
dull,orang cabayamataiaitu-Mariam,
11,dan Adam, 7.
Tambahnya,pengalamanberaya
yang tidal<dapatdilupakannyaadalab
pada lebarantabunlaIu. Seramai30 »
.~<:',~~~~.er< .
bersamasaudara-maralain dan
meqjadisatu kemestianuntuk singgah
di gerai durian danikan bakar di
negeri tersebutsebelumpulangke
Kuala Lumpur.
Bagaimaoapun,sejak nenek SuarID'
nya meninggal duma, mereka hanya
menyamhutlebarandi sekitar Lembah
Kling.
Berayadi Raub .
PensyarahPenyelidikInst\tut
PengajianSains Sosial (Ipsas)di
Universiti Putra Malaysia,Prof.
.Madya Dr. StevenEric Krauss atau
. namalSlamnyaAbdul Latee!
Abdullah, 41,memberitabu,beliau.
sudab 12tabun menyambutlebarandi
Malaysia sejakberpindabke negara
ini.
Setiaptahun .sambutanitu dirai-
kan di kampulig isterinya' ill· Raub,
Pahang.' .
"Karol sekeluargaakanberkumpul
.•.. ,:
kerana ketika itulab semuaanggota
keluargayang jauh dan dekatdapat
berkumpul dartbertanyakhabar. .
,"Kemesraanini agakberbeza
;.j?~~'<if'··~~~~:r\:~~pUIL
'"%tan.:~\,elu.arga3I!di,:
""'jlMatldak serapat _'
"-penduduk di negaraini,"•.L,1<atailyayang dila:hirkandi
Pulau KagoshiJ;na,Jepun.
. . "Wl;\nita,yang mempunyai
];5,tjga·~.perempuan iaitu
i., 'Not'li:i'Ia,20;·]j!adia,.17,dan
, Nur Elisa,15,itu
merupakanPengarab
Program di seb\J'lh
.' pertubuhanbukan
_.~~~."-~rajaan (NGO) yang
.-1\lI!~merhati pergerakan
ceruh di negaraini.
Hidangansushi
Dro:ahJepun yang mengaIirdalam
dirinya masih)Ilenebaldanjelas
kelihatanmelalui hidangansusbiyang
disediakari'-bersamajuadah-juadah.
enak 1lrin'pada'pagiraya.
PengaIamanbaIiRke kampung
suami di Johor Bahru, Johor pada
musim perayaanjuga dianggapantara
kehanganmanis sepanjangbidupnya
'<IiMalliysia.
Mereka sekeluargaseringberkonvoi
NADIAmenyuapkansushikepadaneneknya,
EmonIbrahim,75,sambi!cjiP."rhatikan.OI.eh
Abdul·Razak.Erikodan'NurElisa.
Pilin untuk beraya~c•
ERIKO(duadarikanan) "._.,,~.,5'
menghidangkan sushi kepadal7:'•...~
suami dan anak-anaknya .p~'
pagiSyawalbaru-baruin•.
Golonganekspatriaterujadan.seronokmenyambut
lebaranQi.negara-iiliyangpenuhdengankemeriahan.
A RANG Malaysia tinWU dirjmba. ltulah bayanganY!Ulgbennaiil-maindalamflkiranwanitaJepun, ;Erik<>Mariam
M<>wyama,49,tatkaIasua'minya,Abd.
Razak Baharom,54,meDgajakbeliau
berbijrab ireMalaysiakira-kira 19
tahun lalu. _
Beg pakaianyang'dibawadipenuhi
baju-T danseluaryangdirasakansesuai
untuk memudabkanperge~akannya,di
persekitarailrimba.N3niun;''-
Pan9~ngaQnya.berubah360
darjab seli3ik~a "
melangliahka!<ike neglira
ini.
Semuaitu terjadi
gara-g-Ma·bukurujukatj
berkaitanMalaysiayang
ditielIDyaketikamenetap
di AmerU<aSyarikat (AS)
.hanyaberkisarmengenai...
hutan di Kepulauan
Borneo.
. Wanita yang lincab
berbicara dalam diaIek
bahasa.InggerisAS itu ~
tidak langslingkedengarlinbertutur
dalam pelatJepun, malabboleh
berbahasaMalaysia.
Eriko menga!rnibabawadia kini .
semakin sebatidengangayahidup
rakyat Malaysia.
Dill, yangditemuidi kediamannyadi
Bukit Antarabangsa,Selangor,
barn-barn ini menceritakan
keterujaannyamenyambutlebaran
bersama suamidan anak-anakdi bumi.
bertuab ini. .
"Ikatan·kekeluargaanmenjadi
semakinerat padaRari Raya Aidilf1tri
